
















































































































年度 研究種別 研究代表者 研　究　課　題 交付金（千円）
昭44 奨励研究（Ａ） 中島　松一 再生肝ラットにおける抗体産生 150
48 一般研究（Ｃ） 渡辺　和夫 胃液分泌の機能調節と薬物作用に関する研究 900
〃 がん特別（２） 塚田　欣司 癌細胞におけるポリヌクレオチドリガーゼの機能 3,000
50 一般研究（Ｄ） 菊池　　徹 Homonuclear INDOR 法の立体化学への応用 390
〃 奨励研究（Ａ） 後藤　義明 胃組織内ヒスタミンの動態と胃液分泌に対する薬物作用の研究 270
〃 試験研究（２） 渡辺　和夫 和漢薬厚朴の中枢抑制成分の検索 1,650
51 一般研究（Ａ） 大浦　彦吉 和漢薬の現代医療への応用に関する基礎研究 14,000
〃 一般研究（Ｃ） 渡辺　和夫 和漢薬の薬効評価への消化性潰瘍実験モデルの応用 1,400
〃 一般研究（Ｄ） 渡辺　裕司 ストレス反応における脳セロトニン含有神経の役割とそれに対する薬物の効果 400
52 一般研究（Ａ） 大浦　彦吉 和漢薬の現代医療への応用に関する基礎研究 1,000
〃 一般研究（Ｂ） 荻田　善一 罹病性体質の遺伝学的並びに病態生化学的研究 4,500
〃 試験研究（２） 渡辺　和夫 胃液分泌抑制作用を有するガストリン様ペプタイド誘導体の薬理学的研究 2,200
53 一般研究（Ａ） 大浦　彦吉 和漢薬の現代医療への応用に関する基礎研究 500
〃 一般研究（Ｂ） 荻田　善一 罹病性体質の遺伝学的並びに病態生化学的研究 500













































主　　　　題 開催期間 開催場所 
立 山 弥 陀 ケ 原 立 山 荘  
富 山 県 民 会 館
京 都 薬 科 大 学
宇 奈 月 グ ラ ン ド ホ テ ル  
立 山 弥 陀 ケ 原 立 山 荘  
富 山 第 一 生 命 ビ ル  
千 葉 大 学 医 学 部
岐 阜 市 民 会 館
富 山 第 一 生 命 ビ ル  
大 阪 大 学 医 学 部



















































































化学応用部門  菊池　　徹 
（49.11～53.6） 
 
 金岡　又雄 
（48.4～53.6） 
 門田　重利 
（50.4～51.3） 
 門田　重利 
（51.4～53.6） 
病態生化学部門 
 塚田　欣司 
（47.5～49.12） 
 荻田　善一 
（51.5～53.6） 
 
 塚田　欣司 
（45.10～47.4） 
 中島　松一 
（45.11～53.6） 
 尾崎　　洋 
（46.6～48.3） 
 林　　和子 
（51.8～56.3） 
 中島　松一 
（45.10～45.11） 
 寺岡　弘文 
（48.9～50.4） 
 森　　正明 
（50.5～53.3） 
 山村　研一 
（53.4～53.6） 
＊薬学部薬物学教授兼担　　＊＊京都大学教授併任（39.4～40.3） 
